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ASPECTOS DA FORMA<;Ao DA FRONTEIRA NA AMAZONIA 
SETENTRIONAL (1943-1994) - 0 ESTADO DO AMAPA 
ladson Luis Rebelo Porto" 
INTRODUC;Ao 
A diminuic;ao da produc;ao e da comercializac;ao da borracha e a preocupac;ao 
com a protec;ao das regioes fronteiric;as que apresentassem 0 chamado vazio demo-
grafico, contribuiram para serem criados os Territ6rios Federais na Amazonia como 
urn mecanismo que visou estimular a integrac;ao nacional, como tam bern, intensifi-
car 0 comercio com os paises vizinhos, a ocupac;ao de areas lindeiras, sob a justifi-
cativa de "interesse da defesa nacional", embasadas nas diretrizes indicadas pelo 
Governo Central sobre suas organizac;oes espacial, fiscal, social e politica. Das va-
rias estrategias de desenvolvimento a eles sugeridos, destacam-se a explorac;ao do 
seu potencial natural e, mais recentemente, 0 incentivo ao setor comercial sobre 0 
mercado regional mediante a atuac;ao de Areas de Livre Comercio. 
Este trabalho objetiva identificar os processos de formac;ao da fronteira seten-
trional da Amazonia ap6s a decada de 1940, expondo a experiencia do Estado do 
Amapa, embasado na sua dinamica politica (enquanto Territ6rio Federal e ap6s a 
sua transformac;ao em Estado) , na sua fragmentac;ao espacial e na sua organizac;ao 
geoeconomica. 
A FORMAC;Ao DO TERRIT6RI0 AMAPAENSE 
Antecedentes 
A preocupac;ao com a fronteira setentrional remonta desde 0 inicio da coloni-
zac;ao da Amazonia (sec. XVI) , com inserc;oes de portugueses, ingleses, franceses e 
holandeses nas terras amapaenses durante 0 periodo colonial. Os lusos sentindo-se 
ameac;ados por tais inserc;oes, adotaram as "expedic;6es guarda-costas", que, dentre 
outros feitos , expulsaram os gauleses de Sao Luis (1615), fundaram 0 Forte do Pre-
sepio, originando a cidade de Santa Maria de Belem do Grao Para (1616), garantin-
do, com isso, a posse da foz do rio Amazonas (Canal Sui). 
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Em 1627, os holandeses montaram urn comercio it margem do rio Oiapoque a 
Companhia do Cabo Norte, sobre as aguas que nao estivessem sobre 0 domfnio 
espanhol, entre os rios Amazonas e 0 Orinoco. Em resposta, a Coroa Iberica criou 
a Capitania do Cabo Norte, cedida a Bento Maciel Parente, em 1637 (BENEVI-
DES, 1946), visando garantir a ocupac;ao do Canal Norte da foz do rio Amazonas. 
A area desta capitania compreendia entre 0 Oceano Atlantico e os rios Oiapoque, 
Paro e Amazonas. 
A principal atividade economica dos colonizadores foi a explorac;ao dos re-
cursos minerais, sendo a minerac;ao aurffera em Oiapoque, Cassipore e Amapa, 
forte incentivadora ao reerguimento, pelos portugueses, da fortaleza de Cumau 
(conquistada dos ingleses), redenominada de Santo Antonio de Macapa, em 1688, 
originando 0 povoado de Sao Jose de Macapa e garantindo a dominac;ao desta 
parcela amazonica. As fortificac;6es da fronteira, porem com fraca ocupac;ao popu-
lacional lusa, foram os principais fatores que incentivaram a coroa portuguesa a 
elevar a categoria de vila aquele povoado, em 1751, visando a continuidade da 
ocupac;ao portuguesa na regiao (REIS, 1949, p. 33-4), 0 afastamento do perigo de 
instalac;ao de estrangeiros nas terras amapaenses, bern como reafirmou a autorida-
de da Coroa sobre 0 espac;o mal integrado it Colonia (ZANCHETI, 1986, p. 8) . 
A colonizac;ao expontanea desta regiao, entre tanto, era urn problema para a 
Coroa, pois nao atrafa interessados para ocupa-la, em func;ao das suas condic;6es 
ambientais. 0 extrativismo mineral atraia aventureiros, nao colonos, apesar dos 
apelos e promessas reais de cessao das terras . A primeira tentativa desse tipo de 
colonizac;ao deu-s~ com a chegada de 136 famflias de Mazagao, na Africa, criando, 
em 1771, a Vila Nova de Mazagao (SANTOS, 1994; IBGE, 1955 e REIS, 1949). 
Ao longo dos seculos XVIII e XIX, a explorac;ao dos recursos naturais conti-
nuava a exercer exacerbada influencia no cotidiano da populac;ao daquelas terras. 
A explorac;ao aurffera em Calc;oene, por exemplo, foi 0 cerne de conflitos entre 
brasileiros/lusose franceses que, novamente, tentaram expandir seu espac;o sobre 
o Amapa no final do seculo XIX. Este fato hist6rico conhecido como a "Questao do 
Amapa", teve sua resoluc;ao executada por urn acordo internacional (1900) e con-
tribuiu para a criac;ao do municipio do Amapa (1904). Embora a questao fronteiri-
c;a tivesse sido resolvida, em nfvel diplomatico, no infcio do seculo XX, ha registros 
de que 0 marco da trijunc;ao das fronteiras Brasil-Suriname-Guiana Francesa, foi 
fixado somente em 1938 (HERMES & BASTO, 1940, p. 125) porem, quanta it sua 
demarcac;ao completa, ha controversias entre 1955 (IBGE, 1966, p. 01) e 1962 
(TEIXEIRA SOARES, 1973, p. 91) . 
Ate 1943, as terras do amapaenses pertenciam ao Estado do Para e as ativida-
des que mais se destacaram para a manutenc;ao da populac;ao foram 0 extrativismo 
vegetal (borracha e madeira) notadamente em Mazagao, 0 mineral (ouro) no mu-
nicipio do Amapa, a pecuaria no Amapa e Macapa e a pesca no rio Amazonas e na 
regiao lacustre do Amapa. Com as criac;6es dos Territ6rio Federais, novas dinami-
cas economicas e espaciais influenciaram a organiza<;ao territorial amapaense. 
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TERRIT()RIOS FEDERAlS 
A defesa da fronteira 
Os Territ6rios Federais no Brasil foram organizados para garantir a explora-
c;ao de suas potencialidades naturais (exceto Fernando de Noronha), sob forte de-
pendencia daquelas entidades aos recursos financeiros do Governo Federal. 0 pri-
meiro deles, 0 Acre, foi criado em 1904, durante 0 auge da explorac;ao da borracha 
e os demais almejaram garantir a "defesa" de seu potencial energetico ou mineral. 
Ap6s a experiencia acreana, no inicio da decada de 30, Everardo Backheuser 
propos a criac;ao de 10 Territ6rios Nacionais como providencia de primeira urgen-
cia, para atender as justificativas de povoamento adequado, nacionalizac;ao e defe-
sa de fronteiras (MEDEIROS, 1944 p. 398; MIYAMOTO, 1995 p. 192): urn origi-
nado das terras dos Estados do Parana e Santa Catarina (Iguac;u); tres no Mato 
Grosso (Maracaju, Guapore e Jauru); quatro no Amazonas (Rio Branco, Rio Ne-
gro, Acre e Solimoes); e dois no Para (Obidos e Amapa). 
Apesar dessas sugestoes, foi sancionado 0 Decreto-Iei no 311, de 02 de mar-
C;o de 1938, que determinou criterios para a delimitac;ao dos munidpios, como 
tambem estabeleceu urn pedodo de 5 anos para nao haver mudanc;as na divisao 
territorial de cad a Estado e que as modificac;oes do quadro territorial s6 poderi-
am ser feitas ap6s leis gerais. Mesmo com essas diretrizes, os Territ6rios Federais 
foram implantados com Fernando de Noronha (arquipelago desmembrado do 
Estado de Pernambuco), 0 Amapa, 0 Rio Branco (hoje se constitui no Estado de 
Roraima), 0 Guapore (atualmente e conhecido como Estado de Rondonia), de 
Ponta Pora e 0 Iguac;u , os quais foram criados a partir de diplomas legais, sem 
consuIta a populac;ao por plebiscitos, nem as Assembleias Legislativas, ou seja, 
foram impostos pelo Governo Central, durante a primeira gestao de Getulio Var-
gas (1937-1945), quando governou 0 Brasil com a participac;ao de interventores, 
sem as discussoes no Congresso Nacional dos seus projetos (por ter sido dissolvi-
da durante a sua administrac;ao). Dai 0 motivo de suas administrac;oes serem re-
guladas por legislac;ao especial e seus administradores, indicados pelo Presidente 
da Republica (PORTO, 1998a). 
Ao Cumprir 0 Decreto-Iei no 311/38,0 Interventor do Estado do Para atraves 
do Decreto-Iei no 3.131, de 31 outubro de 1938, identificou e relacionou os muni-
dpios e distritos e descreveu os seus limites no Estado do Para sob as diretrizes 
fornecidas pel a legislaC;ao acima, determinou que nao deveria haver alteraC;ao des-
ses limites desde 10 de janeiro de 1939 a 31 de dezembro de 1943. Assim sendo, a 
criac;ao do Territ6rio Federal do Amapa nao foi uma atividade planejada, mas sim 
politica, pois 0 seu desmembramento do Estado do Para nao poderia ser realizado 
em setembro, con forme a legislac;ao que 0 criou. 
A transformac;ao desses Territ6rios Federais em Estados foram executados 
mediante acordos poHticos e regulados por diplomas legais, exceto Ponta Pora,· 
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Iguac;u e Fernando de Noronha que tiveram seus espac;os reintegrados aos Esta-
dos de origem. 0 primeiro deles foi 0 Acre, pela Lei 4.070, de 15 de junho de 
1962,0 segundo foi Rondonia, pela Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 
1981e, os demais , Roraima e Amapa, com a Constituic;ao de 1988. 0 momenta 
hist6rico desta Carta Magna esta inserida na lenta transfer€mcia das responsabi-
lidades federais para outras instancias e uma delas deu-se na estadualizac;ao dos 
Territ6rios Federais (PORTO, 1998a) . 
A ORGANIZA<;Ao ESPACIAL DO AMAPA NO P6S-GUERRA 
o Amapa e urn dos mais recentes Estados brasileiros e resulta de gestoes 
institucionais do governo federal na defesa do territ6rio amazonico. Sua organiza-
c;ao municipal iniciou com terras dos municipios desmembrados do Estado do Para, 
em 1943: Almerim (pelo distrito de Arumanduba) ; Mazagao; Macapa e Amapa. A 
partir de entao, pas sou por redivisoes municipais resultantes de: 
• preocupac;oes geopoifticas (Oiapoque) ; 
• atuac;ao de empresas nas suas areas (Laranjal do Jari , Pedra Branca do 
Amapari , Porto Grande, Santana, Serra do Navio e Vit6ria do Jari) ; 
• pela explorac;ao aurffera (Calc;oene e Tartarugalzinho) ; 
• pela construc;ao da Usina Hidreletrica de Coaracy Nunes (Ferreira Go-
mes) e de movimentos politicos locais de pecuaristas (Cutias, Itaubal, e 
Pracuuba) . 
A atividade garimpeira de ouro no municipio do Amapa, ainda mostrava-se 
bastante atuante na economia local e a sua fiscalizac;ao se apresentava, de igual 
modo, deficiente ate 0 final da decada de 1930 . Neste sentido, objetivando a prote-
c;ao dessa riqueza e evitar 0 seu contrabando para as Guianas, ja se tinha a certeza 
da criac;ao do Territ6rio Federal do Amapa . 0 momento de maior destaque para a 
organizac;ao territorial amapaense no p6s-guerra, deu-se com a instalac;ao da In-
dustria e Comercio de Minerios (ICOMI), em Santana e Serra do Navio, no final 
da decada de 1940, ao garantir alguma melhoria de infra-estrutura ate a decada de 
80, como tam bern ao sugerir e/ ou executar propostas com 0 escopo de garantir 0 
crescimento economico desta Unidade Federativa (PORTO, 1997) . AqueJa empre-
sa foi responsavel pela exploracao do manganes de 1957/1997. Preocupando-se 
com a defesa das fronteiras no perfodo de guerra, 0 Governo Federal autorizou as 
forc;as armadas norte-american as instalarem uma base aerea no municipio do Amapa, 
no inicio da decada de 40. Essa preocupac;ao tam bern contribuiu para a criac;ao do 
municipio de Oiapoque (1945), a margem do rio de igual nome que separa 0 Brasil 
da Guiana Francesa, com a constante presenc;a de militares para protege-lo. 
Na decada de 50, novamente a explorac;ao aurifera no municipio de Amapa, 
no Distrito de Calc;oene, atraiu urn contingente de garimpeiros, tornando possivel 
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a emancipa~ao deste distrito em 1956. 
Um outro fator que teve consideravel participac;,;ao na organiza~ao espacial 
amapaense, foi manifestado quando a ICOMI se integrou ao Grupo da Companhia 
Auxiliadora de Empresas de Minerac;,;ao (CAEMI), na decada de 50. Com a conso-
lidac;,;ao da explorac;,;ao manganifera no Amapa, este Grupo iniciou uma diversifica-
c;,;ao de suas atividades neste Estado, visando proporcionar outras opc;,;oes de usa da 
potencialidade regional, tais como (PORTO, 1997 e 1998c): 
a) instalac;,;ao de um centro de estudos, pesquisas e Icvantamentos de base, 
destinado a contribuir na formulac;,;ao de programas para criar au aperfei-
c;,;oar as condic;,;oes de infra-estrutura economica e social do Amapa; 
b) beneficiamento dos recursos f10restais locais; 
c) planta<;ao de pinheiros, visando inicialmente fornecer madeira ao mercado 
de papel e celulose (nacional e internacional) ; 
d) a produc;,;ao de 6leo de dende para a mercado nacional; 
e) aquisi<;ao da maioria das a<;oes da Companhia Florestal Monte DOUJ'ado 
(atualmente conhecida como Jari Celulose S,A), da mineradora Caulim da 
Amazonia (CADAM) e da Minerac;,;ao Santa Lucrecia (explora<;ao da bau-
xita). Essas empresas compocm 0 Complexo Industrial do Jari; 
f) 0 aproveitamento industrial do minerio de ferro explorado no Distrito de 
Vila Nova (Mazagao), pelo processo de peletizac;,;ao, e posteriormente adap-
tada para 0 processo de sinterizac;,;ao do manganes. 
No inicio da decada de 1980, roi criado 0 distrito industrial de Macapa, loca-
lizado no Distrito de Santana, cujas principais empresas atuam em produtos ali-
mentfcios, plasticos, transportes, beneficiamento de madeira, tijolos, pre-molda-
dos, escrit6rio de engenharia, empresas de transportes de carga, estaleiro naval , 
fabrica de papel e m6veis. 
No infcio da decada de 1990, foi criada a Area de Livre Comercio de Macapa 
e Santana (ALCMS), com a objetivo principal de promover 0 desenvolvimento das 
regioes fronteiri<;as, como tambem incrementar as relac;,;oes bilaterais com os palses 
vizinhos, segundo a poHtica de integra<;ao latino-americana. Para que isso ocorra, 
estao semlo realizados acordos de cooperac;,;ao entre Amapa e Guiana Francesa 
desde 1994, a rim de possibilitar maior integrac;,;ao entre esses dois Estados, medi-
ante a pavimenta<;ao da rodovia BR-156 (Iigando Macapa ao Oiapoque, viabilizan-
do a melhor acesso com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela, pela 
rodovia transguianense) e a intensificac;,;ao comercial (produtos naturais, m6veis, 
alimentos) . Acrescente-se, tambem, a ampliac;,;ao do comercio regional nacional , 
mediante a proposta de construc;,;ao da hidrovia marajoara. 
Este Regime Aduaneiro Especial compreende tres fases: a primeira com 0 
comercio varejista (em cxecugao), a segunda com 0 comercio atacadista (em im-
plantac;,;ao) e a terceira com a industrializac;,;ao (em previsao). A continuidade des-
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sas fases depende da revisao da leis de contingenciamento federal, de investimen-
tos locais em infra-estrutura. bern como, na negocia~ao de incentivos fiscais nos 
niveis estadual e municipal (PORTO & COSTA, 1999). 
CONSIDERAC;:OES FINAlS 
Tres momentos podem ser identificados para se estudar a atuac;ao do Amapa 
na fronteira setentrional: enquanto area nao integrada ao cenario nacional , en-
quanto Territ6rio Federal e ap6s a sua transforma«ao em Estado. No primeiro, a 
preocupac;ao com a defesa territorial objetivou garantir 0 dominio e a explorac;ao 
do seu potencial natural e envolveu aspectos (geo) politicos e economicos. Nos 
demais momentos, destacam-se tres aspectos complementares e contiguos: 
1) A diversifica<riio das atividades economicas - embora tenha se destacado a 
explorac;ao do manganes como principal atividade economica, 0 seu pro-
cesso de extrac;ao foi 0 industrial e, tambem, outras tantas se integraram a 
sua dinamica, t.ais como, plantac;ao de dende , beneficiamento da madeira, 
silvicullura, ampliac;ao do setor terciario e a implantac;ao de urn Distrito 
Industrial em Sant.ana. Com a saida da ICOMI (31/12/1997). as suas ins-
talac;6es estao selldo transferidas para 0 Estado (hospitais, escolas) e para 
o Grupo Champion (Amapa Celulose S/A - AMCEL e area industrial da 
empresa manganesifera) . Acrescente-se a isso, as seguintes expectativas 
da ALCMS : 
a) a ampliac;ao do setor comercial amapaense no cenario regional , a 
fim de atingir maiores relac;oes com 0 Caribe e com os Estados da 
Amazonia Oriental e Nordeste brasileiro; 
b) a possibilidade do Distrito Industrial de Santana estimular 0 dina-
mismo deste Regime Aduaneiro Especial; 
2) A intensifica<rao do movimento migratorio e 0 aumento da sua popuJa<riio 
urbana - mesmo considerando a ocupac;ao das terras amapaenses como 
fruto de movimentos belicos e diplomaticos , que ocorreram desde 0 seculo 
XV11I e que culminaram no limiar do seculo XX, a sua ocupac;ao, em maior 
intensidade, ocorreu somente ap6s a decada de 1950, quando este ex-Ter-
rit6rio Federal inseriu-se ao mercado internacional como fornecedor de 
materia prima, 0 manganes; pela expansao do Complexo Industrial do Jari 
(decada de 1970) , pela implantac;ao do Distrito Industrial de Santana (de-
cada de 1980) , pela diversificac;ao das atividades de Grupo CAEMI no 
Amapa (decada de 1980), da sua transformac;ao em Estado (1988) e pela 
implantac;ao da ALCMS (1992) . Tal situac;ao explica dinamica de urbaniza-
c;ao existente principalmente em Macapa e Santana e em Laranjal do Jari; 
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3) A sua reorganizac;;iio espacial mediante as ac;;oes de empresas, aos interes-
ses geopoliticos, politicos e ao seu potencial natural- as empresas do Gru-
po CAEMI atuantes no Amapa se apresentavam atuantes no cenario polf-
tico local. Do municfpio de Macapa, a area delimitada em 1943 foi 
desmembrada somente ap6s 0 final da decada de 80, ao originar os munici-
pios de Santana e Ferreira Gomes (em 1987); Serra do Navio, Pedra Bran-
ca do Amapari, Porto Grande (em 1992). De Mazagao, originou-se Laran-
jal do Jari (1987) e deste, Vit6ria do Jari (1992), onde atualmente esta 
localizada a rnina de caulim (exp10ravel por aproximadamente 400 anos) 
beneficiada pela CADAM. Os demais municipios, por nao fazerem parte 
da area de atua<;ao do Grupo, tiveram como origem: interesses geopoliti-
cos, Oiapoque (1945) ; explora<;ao aurffera, Cal<;oene (1956) e Tartarugalzi-
nho (1987) e; movimentos politicos locais , Itaubal, Cutias e Pracuuba (1992) . 
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